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ASP~TS ~ONOMIQUES E'T SH:TORIELS
ANNEXES STATISTIQUES RELATIVES AU)(
PROBLEMES ~ ONOMIQ.UES GENERA'OX YES
A L' ELARGISSEMENT
This document contains the Statistical Annexes to the
main report Economic and Sectoral 
Aspects. Parts 
and 11  of the  main report are available on AEI-EU as
separate documents.
The poor  quality of some pages is due to problems in
the original text.
COM(18) 200 final.. ANNEXESSOMMAIRE STATISTIQUES/TABLEAUX
-- - - - - - - - - -- - -- -- - - - - -- - - - - --- - - - - -- - - - - - -- -- - - - -- - -- - - - - ---
/ANNEXE-i5iT~7 : ,LES PROBLEMES ECONOMIQUES GENE RAUX LIES
f~~EIIEE_ A L' ELARGISSEMENT
Donnees de base : superficie, Population, Densite,
Perspectives de population
Po ids dans le Commerce Mondial
Croi ssance du PIB en volume
Population active civi le occupee par secteur d'activite
Productivite : PIB en volume/population occupee
Part de la FBCF dans le PIB
Part  des  exportations dans le PIB
Commerce exterieur en volume et elasticite des importations
Prix implicites du PIB
Remunerations de.s salaries en % du PIB (en valeur)
Population occupee
Part des salaries dans le total de la population active
Estimations du PIB par tete apres corrections tenant compte
des paritee de pouvoir d' achat
/ANNEXE-i5D---7 : INOUSTRIE - ENERGIE
Lf~~EIIEL!L /
Evolution du PIB
Dimension des entreprises
Reg i one
Donnees regionales
Production industrielle
Charbon - petrole
Reserve des matieres minerales
Structure de l' industrie de transformation
1-""
I...JI
loe:t:l
1t.!:J1
1::::11
It-I
10:::1
101
IILI
-....1
Tableaux nos
------------Revenu annue l
PI!=' r roduct ion
PIB productivite
Population active dans  l'industrie  et dans
agriculture
Reserve des matieres minerales
Charbon - petrole
Regions
Charbon - petrole
Reserve des matieres minerales
Ratio of value added to gross value of production
Exports of manufactured products
/ i\NNEXE-i5D---
Lf~~fnBLL/
: pas destati st i ques
-------------
ANNEXE DU 
Lf!:!~fnBLQ_
: pas de stati st i ques
/ i\NNEX"E-i5D---
Lf!:!~f.!IBLL 
: L'AGRICULTURE , LA PECHE ET lES
CONSEQUENCES DECOULANT DE L I ELARGISS
Donnees de base d' une Communaute elargie
produit interieur brut aux va leurs d' acquisition par
et selon les secteurs (prix et taux de change courant
Evolution du produit interieur brut et du produit agr
brut : Prix constants 1970
Variation des effectifs de la main d'oeuvre agricole
Repartition des exploitations et de leur superficie p
classe de SAU
Donnees structurelles et productivite agricole par re
Donnees structurelles et productivite agricole par re
Donnees structurelles et productivite agri cole par re
Espagne : Superficie totale irriguee selon la taille
exploitations (exploitations superieures a 1 ha)
Composition de la production finale agri coleConsommation humaine par tete
Evolution de la production
Taux d' auto- approvi sionnement (producti on : consommat ion
en %)
Produits vegetaux - Rendements a l' hectare
Evolution relative des effectifs abattus et des poids moyens
de carcasses de bovins
Repartition des bovins dans les exploitations d'elevage selon
la tai lle du troupeau
Repartition regionale des principales productions en % - Espagne
Repartition regionale de la SAU selon les principales destina-
tions en % - Grece
Distribution de la production par district en % - Portugal
Evolution du commerce exterieur
Structure des echanges - Espagne
Structure des echanges - Grece
Structure des echanges - Portugal
Commerce exterieur fictif d' une Communaute iJ " 12"
Produ~tionpeche de Espagne , Grece, Portugal, CEE
Production, oi sponibi lite, Auto-approvi sionnement
Commerce exterieur
-------------
ANNEXE DU 
Lft1~.enELL /
: RELATIONS EXTERIEURES DANS LA PERSPECTIVE
DE L' ELARGISSEMENT
Evolution du defi cit de la balance commerciale de la
Turquie vi s-iJ-vi s de la CEE
Echanges commerciaux
Importance de l' agri culture
Part des exportations vers la CEE
Importations dans la CEE des produits agri coles
Importan~e du secteur de l1 industrie manufacturiereTableaux
!1~':.._--
ANNEXES STATISTIQUES DU CHAPITRE A
RELATIVES AUX PRO8LEMES ECONOMIQUES GENERAUX LIES
A L' ELARGISSEMENT
----------------- -- - - ------ ----------------------
Donnees de base : Superficie, Population,
Densite, Perspectives de
Popu l at i on
poids dans le Commerce Mondial
Croi ssance du PIB  en  volume
Population active civi le occupee par secteur
activite
productivite : PIB en volume/population
ocwpee
Part de la FBCF dans le PIB
Part des exportations dans le PIe
Commerce Exterieur en volume et etasticite
des importations
Prix impli~ites du PIB
Remunerations des salaries en % du PIB .(en
valeur)
Popu l at ion occupee
Part ~es salaries dans le total de la popu-
lation active
Estimations du PIS par t~te apr~s corrections
tenant compte des parites de pouvoir d'achat.
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Table~ 15
)$00 Distritos (50 trab. )-50 trab  10tal f.)Q() ~1000
Aveiro 600 301 90l-- 13'
Beja 111
Braga 936 273 209 10 
Bragan~a
Castelo Branco 2Q5 332
.. 
Co.imbra 417 107 52~
Evora 189. 212
/ Faro 275 324
Guarda 109 143
lei r~ a 653 149 802
L i sboa 937 679 616
. Porta legre 152 171
Porto 2 681 719 400 26 
Santa rem 697 113 810
Setlib a 1 589 129 718
. Vi ana do Castelo 180 27, 207
. .
Vila Real ltn
Viseu 241 276
TOTAL 170 750 ,920 153 . 75
Quadro elaborado com base em dados fornecidos pelo I.Tab leau no 
INFORMATIONS ON REGIONS
Refe1'ring to the attaohed map of the. adDtinist:rative districts
of- PortUgal , it is stated that the economically developed :regions
of Portugal a1'e practically identical with the administ:rative
districts numbe:rs 1, 3.and 5 the :remaining dist:ricts 2, 4, 6, and
1 being medium and less developed.
p. 
~e:r capita, :rep;ion. Index, national ave:ra.ge 100 (yea:r 1970) ( 1)
In the most developed dist:ricts 1, 3 and 5 the g:r.eate:r part of
the sub-dist1'icts sho~ indicies at the level 10-80, the cente:rs
fo:r economic activities showing the folloqing figures:
Braga: 101, Setubal: 155, Lisbon: 180.
The medioum level is seen in dist:rict 6 and fo:r some sub-dist:ricts
of dist:riot 4 (which is not economically homogeneous) the indicies
a:re 70-80;
The less de'V'eloped  distriots a:re 2, 7 and (partly) 4, 1:01' which
a:reas the indica : a:re 45-65..
(1) The index caLculated separateLy for 17 sub-districts.Tableau no 16 (suite 
; Districts
Agri oul ture
Production (brute)
mn pl o;yIllent
Industry
Production
:&ployement
Popula. t ion
Distriots
Inha.bi ta.nts per km2 341 12') 186Tableau no 16 (suit~2)
PORTUGUESE REGIONS
Q~~~i2e~g_r~9i9D~
(NO Main cities in ther~gion
Braga, Porto, Viana do Castelo
Aveiro, Coimbra, Viseu
Le i ra , L i sboa, Sant~rem, Setuba 
~~ ~~-
g~~~ 19 e~g _! ~ 9 iQD~
Bragant;a, Vi la Rea l
Castelo Branco, Guarda
Beja, Evora , Portalegre
~aro
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Tablea:n 19
. .
... 1. 000 t 
...
1913 1914 1915 1916
9..954 10..339 10. 623 10.553
220' 230. .. 222 192
1.00 312 421 331
103.664 101. 484 99. 161 96.325
f5.
~82 22.414 22.414 21.814
842 111 1.79 238'
... ... ...
Pays
Espagne (2)
Portugal (2)
Gr,ece (1) (2) 
Allem.:Jgne
France.
Be l gi que-Luxembourg
oanemark 
Irlande
Pays-Bas
Italie
Roysume-Uni
CEE (3)
130.154 109. 218
270.227 ' 242. 581
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247. 695
( 1) coke de four
(2) Source: OCDE, Agence Internationale de l'Energie,  1917/2.
(;3) So\Jrce: OSCE, Statistique de L lenerg'le. . 
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DISTRIBUTION EN POURC'ENTAGE DE LA POPULATION ACTIVE DANSL' INDUSTRIE
ET DANS L',AGRICULTURE
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~. 000 t 
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(2) SolJrce: OCDE., Agt'nce Internationale  de  LeEnergie, 1977/2
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Information on  gions
From the point of view of develoment Greece is divided into 10 regions
where o~ly two, namely the Athens/Piraeus and the Tessalonici regionS are
regarded a: developed.
An index of the GNP per capita national average = 100, year 1965 shows
The Athens region
remaining central Greece,
Macedonia, :peloponnesus
the Aegean islands,
Crete; Thessaly, the Ionic islands t
Nwmber of regions index
~t -
153
80-89
73-75
Tracet.;, Epire 61....
Apart from the highest and the lowest figures the level of development
as calculeted in this way may be considered as relatively equal"
Based on the little information available it may be, said that approxima-
tivly 90% of the employment in the second and third sector is concen-
trated in the regions of Athens and Tessalonici.
The main reason for the concentration of ec6nomic activity in the Athens
and Tessalonici areas are the natural harbours of the two regions, 1rlhich
has made them economic and political centres since ancient Greece.T
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HA'1'10 OJ!'  VALUE ADDED '1'0 GROSS VALUE OF  PRODUCTION.
Industry % share of tolal
gr9SS production
Value added as % of gross
value of production
TulalmanuCacluring output
Fu..oJstuUs
jI"Y"I'ages
j'u":",,:!)
r,'xlill's
CI.., hinK ani! footwear
W,uul and cork
FlIl'Ilihu'
l'al'Hr
IJriullng and publishing
L"allwrgoods and furs
HlIhh"r and plastics
Clu'lIlicals
I'..troleum and coal producls
NIlII-melallk minerals
Hasic nwlallllrgy
1\1dal manuract.ured produ~ls
J\ladlinHI'y and appliances
EII'dri(~al ma.:hinery and appliances
'1'l'allsporl Nluipmonl
J\liscellanool!s
100.
18,
13.
1.7
1.9
1.2
35.
25.
30,
22,
36.
38.
36,
45.
36,
47,
31.5
42.
38,
45.
44.1 .
36.
~2.
35.
55.
51.0
..----- - ......--
Sou  r c e: N. G., Statistical Survey of Industry,  1974  (provisional results),
All figures refer to  1974,Tableau 32
EXPOHTS OF MANUFACTUHED
l'HODUCTS'"
_'_
_n-
------
Index Mfg. I1xporls as %
of tolaJexporls
------- 
1965 100 10.
1%6 159 13.
1967 2~0 18.
19fi8 319 23.
191i9 512 32.
1970 662 36.
1971 617 33.
1972 938 38.
1973 ~70 ~0.
1974 519 48.
1975 795 ~8.
1976 ~33 52.
-----
Sou r  e: Bank of Grccce, /Julletin of
Extema' Transactions of Greece.
("'
Excluding processed farm produce
and petroleum products.ANNEXES STATISTIQUES DU CHAPITRE E.
CONCERNANT L' AGRICULTURE , LA PECHE ET LES
CONSEQUENCES DECOULANT DE L I ELARGISSEMENT
--- - - - - -- --- -- - -- --- -- - -- - - - - - - --- -- -- -- - -- - -- -- - -- -- - --- - - - - - -- - ---
Tableaux no .
.- 45
: Donnees de base d'  une Communaute eLargie
: Produit interieur brut aux va leurs d, acquisition par actif 
selon les secteurs (prix et taux de change courants)
: Evolution du produit iriterieur brut et du produit agri coLe brut
Prix constants 1970
: Variation des effe~tifs de La main d' oeuvre agricoLe
: Repartition des exploitat ions et de leur superficie par classe de SAU
: Donnees structurelles et productivite agricole par region ~ Espagne
: Donnees structurelles et productivite agricole par region ~ Grece
: Donnees structurelles et productivite agricole par region ~ Portugal
: Espagne : Superfi cie totale i rriguee selon la tai lle des
exploitations (exploi~ations superieures iJ 1 ha)
~ Composition de la production finale agricole
: Consommation humai ~e par tete
: Evolution de la production
Taux d' auto~approvi si6nnement (prodUction : cdns6mmation en %)
: Prc1Juits v~~Jtaux ':' Re~8errie~ts iJ' (' h'ectgr~
: Evolution relative des effectifs abattus et des poids moyens de
carcasses de bovins
dans les exploitations d' elevage selon la
'51'
: Repartition des bovins
tai lle du troupeau
: Repartition regionale
: Repartition regionale
en % - Grece
: Distribution de la production par district en % - Portugal
des principa les productions en % - Espagne
de laSAU selon les principales destinations58.
: Evolution du commerce exterieur
: Structure des echanges .... Espagne
: Structure des echanges .... Grece
: Structure des e changes"" Portuga l
Commerce exterieur fictif d' une Communaute iJ " 12"
: Production peche de Espagne, Grece, Portugal , CEE
: Production, DisponibiLite, Auto-approvisionnement
: Commerce exterieurD
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,produit interieur brut aux valeurs d'iH;quisition
par actif et selon leg secteurs
(pri x et faux de changes courants)
annee : 1975
unite: g u.
Tableau 34.
taus secteurs
i ndi ce
(0 CEE=10m
agriculture  secteurs non agri cole s indice  indice (0 CEE=100) (0 CEE=100)
Altemagne 17. 114 128 295 17.971 128
France 16. 168 121 341 108 17.295 123
Italie 145 946 931
Pays Bas 17. 905 134
Belgique 16.609 124 13. 235 194 16.736 119
Luxembourg 14.667 110 889 131 15. 035 107
Royaume Uni 248 395 123 271
Irlande 534
Danema rk 15. 201 114 11 . 096 163 15. 642 112
CEE " 13. 382 100 803 100 14. 006 100
Espagne 961 219 302
Gre ce 539 053 451
Po rtuga t 486 317 333
Source: OCDE - Comptes nationaux
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,EVOLUTION DE LA PRODUCTION
TabLeau 44.
ESPAGNE GRECE PORTUGAL CEE " FRANCE ITALIE
.. 
A. PRODUITS VEGETAUX
:Ble et e autre
:0 1974~76 1.000 t metriques 424 241 605 40. 846 16. 768 436
indite 0 1968~70 (1) 104 104 110 109 109
indite 0 1974~76 (1) 120 108 126 129 107
en % prod. tot. CEE "
0 1973~75 100
Orge
0 1974~76 1. 000 t metriques 765 947 32.379 233 646
indite 0 1968~70 (1) 177 210 112 122 124 106
indite 0 1974~76 (1) 294 361 148 136 128 237
- en % prod. tot. CEE "
0 1973~75 100,
Ma'is
0 1974~76 1. 000 t metriques 777 483 431 13. 202 479 172
indite 0 1968~70 (1) 137 169 106 161 199 121
indite 0 1974~76 (1) 152 193 192 239 141
en % prod. tot. CEE: "
0 1973~75 100, 56,
Riz Paddy
0 1974~76 1. 000 t metriques 384 117 053 010
indite 0 196~70 (1) 101 107 130 137
indite I/) 1974"'76 (1) 100 100 161 179
en ~ prod~ tot. tEE "
0 1973~75 100
Legumi neuse s
0 1974~76 1. 000 t metriques 471 104 878 129 399
indite 0 1968~70 (1) 101 102
indite 0 1974"'76 (1)
en % prod. tot. CEE "
I/) 1973"'75 100,
~~"-"-
(1) (I/) 1963~64 = 100)EVOLUTION DE LA PRODUCTION
(suite)
Tabteau 44 (suite 
ESPAGNE GRECE PORTUGAL CEE FRANCE !TALIE
A. PRODUITS VEGETAUX (suite)
Pommes de terre
1974~761.000 metri ques 563 868 985 33. 607 6. 123 928
indite 1968~70 (1) 109 133 108
lndice  1974""76 (1) 124 170
prod. tot. CEE
197:y.75 100,
Betteraves sucrieres
1974~761.000 metriques 791 350 71. 702 22. 465 11. 732
indite 196&--70 (1) 154 201
....
116 112 126
indite 1974~76 (H 210 461 139 143 141
prod. tot. CEE
197:y.75 100
ensembLe 0 Le ag i neux
1974""76 000 metri(jue$ 481 372 245 708
indite 196&--70 (1) N. D. 160 149 181
indite 1974""76 (1) 219( 2 192 218 221 144
prod. tot. CEE
1973-75
....
100,
Caton (fibre)
1974-76 000 met ri ques 116
inditE! 1968-70 (1) 129
i ndi ce 1974-76 (1) 141
prod. tot. CEE
197:y.75 100 100
Tabac
0 1974-76 000 mHriques 109 169 104
i ndi ce 196&--70 (1)
....
105 109 105
i ndi ce 1974""76 (1) 131 123 142
prod. tot. CEE
197:y.75 100
(1) (0 1963-64 = 100)
(2) (0 1968-70 ::: 100)EVOLUTION DE LA PRODUCTION
TabLeau 44 (suite 2)
( suite)
ESPAGNE GRECE PORTUGAL CEE F ~ANCE ITALIE
PRODUITS VEGETAUX (suite)
Legumes
1974~76 000 metri ques 726 770 692 25. 569 592 10. 560
indite 1968-70 (1) 107 155 143 108 100 114
indite 1974"'76 (1) 134 253 100 102
prod. tot. CEE
1973-75 100 25,
Agr.umes
1974~76 000 mHriques 792 801 164 846 827
indite 1968-70 (1) 112 115 143 267 143
indite 1974~76 (1) 139 154 120(2) 164 633 163
% prod. tot. CEE
1973-75 100
Fruits (aut res que agrumes)
1974~76 000 metriques 131 1. 884 462 14. 548 010 894
lndice 1968-70 (1) 129 N. D. 115 134 105
indite 1974~76 (1) 184 153 1 08( 2) 107 124 109
prod. tot. CEE
1973~75 100
Fruits co que 
1974~76 000 metri ques 359 406 340
indite 1968-70 (1) 113 N. D. 124
indite 1974~76 (1) 130 125 8H 2)
prod. tot. CEE "
1973-75 100,
Vin
1974~76 000 metri ques 114 459 046 15. 182 259 076
indite 1968-70 (1) 130 107 103 109
indite 1974~76 (1) 108 132 116 119 112
prod. tot. CEE
1973~75 100,
(1) (0 1963-64 = 100)
(2) (0 1968~70 = 100)EVOLUTION DE LA PRDDUCTION
( suite)
Tableau 44 (suite -
ESPAGNE GRECE PORTUGAL CEE nANCE ITALlE
- - , . - -.
A. PRODUITS VEGETAUX (suite)
Hui le d' ol ive
1.9"14~76 1.000 metriques 437 259 442 440
indice 196&-070 (1) N. D. N. D. N. D. N. D.
indice 197",",76 (1) 113(2) 124(3 89(3) 114(3) 114(3)
prod. tot. CEE
1973-75 100,
-------
Sources: OSCE
OCDE
Statistiques nationales
(1) (0 1963-64 = 100)
(2) (0 1961~65 = 100)
(3) (0 1965~69 = 100)EVOLUTION DE LA PRODUCTION
INDIGENE BRUTE
Tableau 44 (suite 4)
ESPAGNE GRECE PORTUGAL CEE FRANCE ITALlE
. .." ,.,
PRODUITS ANIMAUX
Vi ande bovine
1973-75 000 metri ques 413 148 767 786
indite 1968-70 (1) 140 159 153 115 114 149
i nd ice 1973-75 (1) 216 183 177 124 123 144
r. prod. tot. CEE
1973-75 100, 28, 12,
Vi ande pore
1973-75 000 metrlques 633 102 118 316 514 689
indite 1968-70 (1) 151 110 120 116 104 124
indite 1973-75 (1) 212 249 149 133 123 158
prod. tot. CEE
1973-75 100
Viande mouton chevre
1973-75 000 metri ques 149 111 493 130
i ndi ce t) 1968-70 (1) 106 116 111 103
i ndi ce 1973-75 (1) 119 146 105 125
prod. tot. CEE
1973-75 100 26,
Vi ande volai L le
1973-75 000 t metri ques 613 106 146 812 841
indite 1968-70 (1) 194 223 126 137 115 134
i ndi ce 1973-75 (1) 289 408 228 176 154 194
prod. tot. CEE
1973-75 100 25,
Lait ent i er
1973-75 000 metriques 588 625 625 98. 927 30. 645 10. 016
i ndi ce 1968-70 (1) 125 121 114 107 110 106
i ndi ce 1973-75 (1) 141 151 125 112 115 103
prod. tot. CEE
1973-75 100,
(1) (0 1963-64 = 100)EVOLUTION DE LA PRODUCTION
INDIGENE BRUTE (sui te) .
TabLeau 44 (suite 5)
ESPAGNE GRECE PORTUGAL CEE FQANCE ITALIE
B. PRODUITS ANIMAUX (suite)
Beurre
1973~75 1.000 metriques 706 551
indite 1968-70 (1) 150 100 100 112 117 117
indite 197y.75 (1) 275 100 118 124 125
en % prod. tot. CEE
1973-75 100,
Fromages
1973~75 1.000 mHriques 104 132 824 914 506
indite 1968-70 (1) 179 112 122 129 115
indite 1973-75 (1) 242 133 109 154 159 125
prod. tot. CEE
1973-75 100
Oeuf s
1973~75 1.000 metri ques 505 102 754 741 635
i ndi ce 1968-70 (1) 122 129 112 112 112 116
indite 1973~75 (1) 143 148 131 119 131 133
prod. tot. CEE
197y.75 100,
--------
Source6: OSCE
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.ANNEXES STATISTIQUES DU CHAPITRE F
CONCEaNANT LES RELATIONS EXTERIEURES
DANS . LA .PERSPECTIVE DE L' ELARGISSEMENT
. .
Tableaux no
Evolution du deficit de la balance co.mmerc1'8l.e de
a Turquie vis 11 vis de La CEE
Echanges commerciaux
62 , Importance de l'agricuLture
63 ' Part des exportations vers La CEE
Importations dans La CEE de produits agr1coles
. Importance du secteur de l' industri~ manufacturi~r~EVOLUTION DU DEFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE DE LA TURQUIE VIS-A-VIS DES
ETATS MEMBRES DE LA CEE
(en indi ce)
Tableau 60.
AIle... JllUVIAIII
tGtICIIlAl1Tl ITATS
0\ 511
!!!!!!
'1"-'" Jllll81U !o7-_-ua! -.....rk ~r~
1964- 100  12..1
19114 100 100 +100 100 100 + 100 100 100 +1')0 +100 1t6~
)~,
65, 200, 36, + 249, 216 US, + 1), 1966 357, 199, 657, 6), + 254, 453, 28~, +127 17. 1961 36~, 272, 42. \)0, 65, 65, 866. 480, +146. 19, 1965 700, 381.
(-)
339, 57. 45, 155. ~;6, ... U,
...
16, lY69 414 193, 71  ... 24. 1.017, I61, H5,
...
+ J2, ly70 512, 324. +164, 097, 59, 71, 951, 511, "1\ ' 11,
1911 ll5. 434, 537. 30. C-) 3420 705, +12~, 32, 1172 h"\1, 632,
(-)
513, 3O9,
(-)
151, La', +l0~ , + 56, 1913 484 150, 1. 708, 77 000,
(-)
072, 102, +212, + 81, ,974 75' . 1.861,
(-)
631. 1.084 C-) 499, 6)5,
(-)
+116, 197~ 31  515,
(-)
894, 398,
(-)
073, 391,
(-)
C-) (IIi. ....b)
IFJ 1971- 100 Idl
1964 23,
(+)
333, C+) 14, 77, + Jl(\, 196~ 122,
(...)
16,
...
26, .. :6:,
1966 34,
~~,
70, 27, 211,
(+)
35, 40, 31 
...
5::.
lY67 32, 62, C+) 16, 228, C+) 64, 67, +113, 61. 62, 87, 19, 52. 190, C+) 86, 81, . 10
+ '
1969 36, ~4, c.) 40, 190, C...) 56, 81. .101,
!YI(J 45, 74,
(+)
43, 111, C...) 70, 72,
... ...
9';
1971 100 100 100 100 100 100 100 100 +100 + 100 , 1972 161, 145, 202, 138, 1.031, 988, 162, 157,
...
81, ... 176 Ion 220, 27~, 22' 67, 132, 440, 154, 155, +164. 2n, 19,. 422, 4211, 671, 221, 614, 422, 260, U), ... ~6l, 5(, 1.7\ 534, 651, !J5 )/2, 278. 151, 312, 340, 305,
(-)
C-I , t, ",,10)
1913.100  J.!.I
196.
(+)
10, C...) ... 12;,
1"05 C+) 10, 11, :6,
~.;,
:~06 15, 16, 30, 40,
(+)
2:', 25.91  811
/)('
167 14, 22,
(+)
25, C+) 43, ~8, !4, boi 28, 32, 78, C+) 55 ~~ 52. f ,
'~~9 10, 16,
(+)
59, C+) 56, 52, ~O,
IY70 20,
(.)
64, C+) 45, 46,
: ' ...
39, 1911 4~, 36, 43, 148, 64. 64, 60, ~9,
1"71 7), 16 53, 88, 205, 30, 22, 105, 1(10, 411,
173 100 100 100 100 100 100 100 \n, ,10' .. 1110 074 1111, 156, 292, 329. 108, 144, 168, 50,
... ,
~3,
1975 388, 37S, 469, 683, 141. 529, 231, 196. t., ,-I Dix "" to)
...:..i
---._-
1~1  Voir 10 Tobl.-.. VI/C.
J!I  C(. 1. uovo! Cd: do TAbl.... 1.
!.s/  lod!e.. 6tabU. d' opro. 1.. 44fLdte do 10 p6rlod- con..",lIdaftc. dl 1"
"" 
dl 1964.
J!' Voir 10 renvoi Co) du Tabl.... I,
!..!.' Voir 1. now! Cl) .1" Tlblea.. I,
11111 L.. da.... + ,8& (+) iodiqu...c \III eucU....c .'lapoi:CIC",-,
Le 01111. (-) upriaa \III ....c6d-..C II' ""'rcltf..aa,
1971 IIU 1973 0010.. 1. 41...ECHANGES COMMERCIAUX DE LA CEE AVEC LES PAYS MEDITERRANEENS DE LA RIVE SUD
ET AVEC LES PAYS CANDIDATS
. (en Mio UCE) (1)
Tableau no 61
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
(2)
EXPORTA n ONS 759 965, 332, 345, 028, 646, 245,
IMPORTATIONS 059, 940 080, 658, 722, 658, 500,
Balance comm. 700 +1. 024, +1. 251 +1. 687, +2. 306 +3.988 +3. 745,
Taux
couverture 134 152, 160 163 148, 185, 168
(3)
EXPORTA nONS 659, 079, 822 240, 247, 724, 167,
IMPORTA nONS 070, 397, 863, 941, 034, 144, 470,
Balance comm. +1, 589, +1. 682 +1. 959, +2. 299, +3. 213 +2. 580 +2. 697,
Taux
couve rt ure 176, 17J, 2 162, 158, 163 150 141,
(1) Pays declarant : CEE 9
(2) Maghreb, Machrek , Israel
(3) Grece, Portuga l , Espagne (Canaries incl.Tableau no 61 (suite 1)
EXPORTATIONS ~ 838,
IMPORTATIONS ~
~~~
. 893
Balance carom. 
1- 55 Couverture % I 93,
EXPORTA TIONS I 367,
IMPORTATIONS . ~~~ 1398
BaLance cororo. !- 31,
Couverture 
% I 92
EXPORTATIONS ! 182
Mio i IMPORTATIONS UCE j 118
Balan.ce carom. i+ 64
Couverture % i 154,
I 323
Mio 
UCE 197,
1+126
% I 164
ALGERI E
TUNISIE
EGYPTE
EXPORTATIONS
IMPORTATIONS
Balance comm
Couvert ure
1970 1971
I 827,
667,
+159
124
I 373
I 382
- 9
97,
1 206,
134
+ 72,
I 153,
295,
195
+100
151,
1972 
! +
942
763
+178,
123
364,
430,
- 65,
272
192
+ 80
142
278
136
+142
204
1973
233
1. 069
164,3 -
115,
498
581,7 '
- 82,
85,
341,8 !
191 2 I
+150 6 :
178,
396
186,
+210
212_
1974 1975
054,
128,
73,
819
i 2. 049
j + 770,
; 137,
787,4 I
910 9 I
-123 5 I
86,4 ,
1. 045,
805
+239,
129,7 I
709 8 i
357,3 I
+352, 5 !
198,7 i
812,91 1. 349,
263 5 I 318
+549 4! +1. 031
308 6 : 423,
548,
423
+125,
129,
1976
747,
152,
+ 595,
127,
310,
779
+530
168
834
408
+426
204,
475,
675,
+800,
218,TabLeau no 61 (suite 2)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
JORDANIE
EXPORTATIONS ! 47, 55, 66, 77, 138, 218, 454
IMPORTATIONS ~~~ 13,
BaLance comm. +47, +53 64, +75, +136, +210 +439
Couverture 53, 36", 43, 53, 26, 30,
LIBAN
EXPORTATIONS I 256, 319, 383, 476, 779, 613, 145,
IMPORTATIONS .
. ~~~
88, 83, 200, 82,
BaLance comm. +192, +230, +307, +393, +579, +530, +105,
Couverture 404, 360, 503 572, 389, 743 363,
SYRIE
EXPORTATIONS ! 122 151, 213, 476, 583 1. 027,
IMPORTATIONS . ~~~ 93, 108 77, 105, 245, 464, 649,
BaLance comm. - 3, 14, +73, +107, +231, +119, +378
Couvert ure 112, 194, 201 194 125, 158,
ISRAEL
EXPORTATIONS 654 765 872, 1 . 135, 429, 297, 250
IMPORTA TIONS 
~~ ~
294 362 401, 439 544 572, 782,
BaLance comm. + 360 +403 +470, +696, +885, +725, +468,
Couverture 222, 211 , 217, 258, 262, 226 159,Tableau no 61 (suite 3)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
ESPAGNE
EXPORTATIONS J 906 091 610 392 594 323 059
IMPORTATIONS 
~~ ~
s, (,"" ,omm",j 
240 507 793 398 082 120 132
666 584 817 995 1.512 203 927
Taux couverture 153 138, 145, 141 149 138 122,
GRECE
-..
EXPO'TATIONS J 942 143 1. 290 631 916 176 460
IMPORTATIONS 
. ~~~
391 404 499 765 998 171 416
Balance commerc;ale 551 739 791 866 918 005 044
Taux de couverture 240 282, 258, 213 192 185 173
PORTUGAL
EXPORTATIONS J 811 845 922 1. 21 7 737 225 618
IMPORTATIONS 
~~~
B.l,"~ "'m.";. l.
439 486 571 778 954 853 922
372 359 351 439 783 372 726
Taux de couverture 184 173, 161 156 182, 143 178Tableau rrr 
IMPORTANCE DE L' AGRICULTURE POUR LES PAYS
DE LA RIVE SUP DE LA MEDITERRANEE
(1975 )
LJimportance de l' agriculture dans lJeconomie est jugee sur
quatre indicateurs :
II.
Part de l' agriculture dans le PIB
pourcentage de population active agricole
Part des exportations agricoLes dans Les exportations totales
Part des exportations agricoLes dans le PIB (1974)
III.
IV.
(a) (b) III (c) (d)
Algerie
Maroc 22,
Tunl s i e 13, 45, 19,
Egypt e 22, 52, 57,
Jordanie 26,
L i ban
(*)
Syri e 49,
Israel 21,
Sources (a) Annuai re des pays medi t erraneens
(b) Annuai re FAO producteurs 1976
(c) Annuai re FAO commerce 1976
(d) Annuai re FAO commerce 1976 et World Bank At Las 1976
(*) 1973P
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MPORTANCE au SECTEUR DE L' INDUSTRIE  MANUFA
TURIERE DANS LES  8 PAYS SUD MEDITERRANEEN
(1975)
Part de  L1  industrie manufacturiere dans Le PNB
pourcentage de la population active employee dans le secteur
industriel
III Part des exportations industrieLLes dans Les exportations
tota Les
III
Ma roc 14,
Algerie 7 (1)
Tunisie
Egyp te
Sy r i e 3 (1)
L i ban
Jordani e
(1 ) 1976TabLeau no 65 (suite 
f!2 e~i!iQ Q_9~_1~_Q&_
Ces  adaptations devraient etre definies a travers une concertation
active se fondant sur un examen commun des situations respectives tant agri-
coles qu 'industrielles, ainsi que des perspectives offertes par les marches.
Les mesures adoptees dans le cadre de Cette concertation active serai ent
evidemment coherentesavec les aut res objectifs de la nouvelle Communaute, et
- a ce titre - devraient etre integrees a un programme global et structurel
plus vaste du type de celui propose dans le rapport macro-economique.
Sans preju.ger de ces mesures, ce qui serait premature en l' etat actuel
de l' analyse, quelques grandes orientations peuvent etre dessinees.
Dans le secteur agricoLe, il s agira :
- d' une part, de favoriser certaines reorientations de La production
des pays de la Mediterranee Sud en fonction de leurs besoins alimen-
taires internes ainsi que de promouvoir toutes possibilites de deve-
lopper des productions (type proteagineux) dont l'  Europe est large-
ment defi ci tai reo
Il conviendra d'uti liser assez largement a cette fin les programmes
d' aides financieres de la Communaute.
- d' autre part, de permettre une " croissance ordonnee" des echanges
entre les deux rives de la Mediterranee.
Dans le secteur industriel, i l conviendrait de renforcer les conditions
de la cooperat 1 on 1ndustriet le--etc:l' am~nager le d~veloppement des ~changes entre
la Communaute elargie et les pays de la 'rive sud. Dans cetteperspective , de-
vraient etre recherches en particul ier les moyens 
-. depermettre que l' orientation des investissements puisse etre realisee
en prenant en compte Les possibi lites d'ecoulement sur les marches res-
pecti fs.
- .
analyser les courantsd'echanges entre les 2 groupes de pays et cela
dims le but 'de prevenir, si possible les accroissements excessifs et
brutaux de flux de: produits vers . un ou l' autre des partenaires. "